
























































"Setiapagensikementeri- MUSTAPA (tengah) bersama Zainal Azman dan Mahadzir (kiri) melancarkan Laman Web e-Dagang
an itu menjalankantugas dan Taklimat Program Pengiklanan Media Internet Industri Herba di Kuala Lumpur, semalam.
yanghampir sarna.Contoh-
nya,penyelidikanolehMar- merasmikanmajlisPelanca-
di,UniversitiPutraMalaysia ran Laman Web e-Dagang
(UPM) danKementerianKe- danTaklimatProgramPeng-
sihatan adalah untuk me- iklanan Media Internet In-
ningkatkankualiti industri . dustri Herba di sini, sema-
herba. lam. Hadir sama,Pengurus
"Namun,langkahbersepa- BesarKumpulanMalaysian
dumembolehkantongkatali, Herbal Corporation,Zainal
misaikucing,kacipfatimah, AzmanAbu Kasim dan Pe-
seraidanpelbagaijenisherba ngerusiDagangAsiaNetSdn
diberi perhatiansewajarnya Bhd,MahadzirMoM Isa.
kerana kegunaannyasudah Mustapaberkata,peruba-
mendapattempatdikalangan tanherbaditawarkandi tiga
masyarakat,samaada bagi hospitalterpilih iaituHospi-
tujuan penjagaankesihatan talKepalaBatasdi PulauPi-
ataukecantikan,"katanya. nang,HospitalPandandi Jo-
Beliau berkatademikian hordanHospitalPutrajaya.
pada sidang media selepas "Ia memperlihatkanper-
Oleh Khairul Azran Hussin
khaiazr@bharian.com.my
